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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS.  Al .mujaadi lah:11)  
 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
(QS.  Alam Nasyrah:7-8)  
 
bersikap Optimislah karena Allah selalu bersamamu, para malaikat selalu 
memohon ampun untukmu dan surga selalu menantimu. 
(Aidh Al-Qarni )  
 
Jangan melihat hal-hal yang memilukan dari kehidupan, tapi renungkanlah 
keindahannya. 
(Aidh Al-Qarni )  
 
Wanita yang sukses adalah wanita yang didoakan, dipuji suaminya, disenangi 
tetangga dan dihormati oleh teman-temannya. 
(Aidh Al-Qarni )  
 
Jangan pernah tersenyum atas suatu pekerjaan yang belum tuntas, kamu harus 
menyadari bahwa tugas orang dewasa tidak akan pernah usai.        
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Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Perubahan Struktur 
Modal Terhadap Perubahan Nilai Perusahaan”. (Kajian Empiris Perusahaan 
Manufaktur Go Public  di Indonesia 2001 – 2005). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan yang terdaftar 
di BEJ tahun 2001 – 2005, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, 
yang mana diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan yang memenuhi kriteria 
untuk dijadikan sampel penelitian. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi Perubahan Struktur 
Modal sebesar 1,157 dan thitung 2,185 lebih besar ttabel 2,086, nilai signifikan 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. sehingga variabel Perubahan Struktur 
Modal berpengaruh positif signifikan dengan Perubahan Nilai Perusahaan. 
Koefisien determinasi sebesar 0,193 yang berarti bahwa 19,3% variabel 
perubahan nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel perubahan struktur modal. 
Sedangkan sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 
 
Kata kunci : Perubahan Struktur Modal, Perubahan Nilai Perusahaan. 
 
 
 
 
